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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sunguh (urusan) yang 
lain. 
(Qs. Asy-Syarrh : 6-8) 
 “ Hanya Kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah 
kami memohon pertolongan”  
(Q.S Al Fatihah : 5) 
Allah SWT tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya atau kemampuannya.  
(Q.S. Al Baqarah; 286) 
Mendekatlah engkau kepada Allah, niscaya akan terasa ringan beban hidup dan  




Dengan rasa syukur, penulis mempersembahkan karya kecil ini untuk: 
1. Allah SWT, tanpa-Nya tulisan ini tidak bermakna. Semoga tulisan ini 
dapat memberikan manfaat dan amalan bagi kita semua. 
2. Ayah dan Ibu yang telah mendidik dan membesarkan hingga saat ini 
dengan penuh kasih sayang, perjuaangan, pengorbanan, kerja keras 
dan doa yang tak pernah putus.   
3. Kakak-kakakku yang selalu memberikan support dan doanya. 
4. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan dukungan, masukan, 
semangat dan dorongan selama ini. 
5. Almamater, yang telah membekali dan membesarkan dengan 





Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independent 
kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan 
perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan,dan kepercayaan 
sistem pemerintah atas peraturan perpajakan terhadap variabel dependent 
kemauan membayar pajak. 
  
Penelitian ini menggunakan data primer, dengan cara menyebar kuisioner 
kekantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan purwodadi. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, dari metode 
tersebut didapatkan sampel berjumlah 43 sampel yang sesuai kriteria. Kemudian 
data dianalisis menggunakan uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik ( 
normalitas, multikoleritas, heterokedasitas), uji analisis linear berganda, uji f, uji t, 
dan uji koefisien determinan. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1)Kesadaran membayar pajak 
tidak berpengaruh significant terhadap kemauan membayar pajak dengan nilai 
signifikan 0,051>0,05; (2) Pengetahuan dan peraturan tentang perpajakan tidak 
berpengaruh significant terhadap kemauan membayar pajak dengan nilai 
signifikan 0,993>0,05; (3) Perpsepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan  
berpengaruh significant terhadap kemauan membayar pajak dengan nilai 
significant 0,001<0,05; (4) Kualitas pelayanan wajib pajak tidak berpengaruh 




Kata kunci: Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman 
akan peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas 
sistem perpajakan, kualitas pelayanan atas wajib pajak, dan 
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